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Resumen
Introducción: En México, el internado médico de pregrado es un ciclo académico teórico-
práctico, que se realiza como parte de los planes de estudio de la licenciatura en medicina. La 
VHOHFFLyQGHVHGHVKRVSLWDODULDVVHUHDOL]DGHDFXHUGRDOSURPHGLRGHFDOLÀFDFLRQHVGHODOXP-
no a lo largo de la carrera. El promedio constituye el único parámetro para la elección de la 
VHGH(OREMHWLYRGHOHVWXGLRHVFDUDFWHUL]DUORVJUXSRVGHODVVHGHVGHLQWHUQDGRGHDFXHUGR
DOSURPHGLRLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDV\VXOHMDQtDJHRJUiÀFDHQOD)DFXOWDGGH0HGL-
cina de la UNAM.
Método: (VXQHVWXGLRWUDQVYHUVDOUHWURVSHFWLYRGHVFULSWLYR3DUDHOUHSRUWHGHOSURPHGLRVH
XWLOL]yHVWDGtVWLFDGHVFULSWLYD/DFRPSDUDFLyQHQWUHORVSURPHGLRVGHODVVHGHVVHUHDOL]yFRQ
prueba ANOVA y se agruparon por bloques. La comparación entre los promedios de las institu-
FLRQHVVHUHDOL]yFRQPRGHORVMHUiUTXLFRVOLQHDOHV/DFRUUHODFLyQHQWUHOHMDQtD\SURPHGLRVH
FDOFXOyFRQHOFRHÀFLHQWHGHFRUUHODFLyQGH3HDUVRQ
Resultados: 'H XQ WRWDO GH  DOXPQRV  IXHURQPXMHUHV HO  \  KRPEUHV HO
TXHVHGLVWULEX\HURQHQJUXSRVHQODVGLIHUHQWHVVHGHVDQLYHOQDFLRQDO(OSURPH-
GLRJUXSDOPHQRUIXHGH'(HOSURPHGLRJUXSDOPD\RUGH'(HOSURPHGLR
GHVHOHFFLyQGHODOXPQRIXHGHHOPHQRU\HOPD\RUGH6HIRUPDURQEORTXHVGHVHGHV
VLQGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDHQWUHVXVSURPHGLRV$OFRPSDUDUHOSURPHGLRSRU
LQVWLWXFLRQHVQRKXERGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDHQWUHHOODV(OFRHÀFLHQWHGH
FRUUHODFLyQGH3HDUVRQHQWUHODOHMDQtD\HOSURPHGLRIXHGHS
Conclusiones: (OSURPHGLRSRUDOXPQRHOPHQRUIXHGH\HOPD\RUGH6HIRUPDURQ
FXDWUREORTXHVGHVHGHVVLQGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDHQWUHVXVSURPHGLRV$O
FRPSDUDUHOSURPHGLRSRULQVWLWXFLRQHVQRKXERGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDHQ-
WUHHOODV/DFRUUHODFLyQOHMDQtDSURPHGLRHVEDMDORFXDOVXJLHUHTXHHOSURPHGLRQRHVWiWDQ
YLQFXODGRFRQ OD OHMDQtDGH OD VHGH /RTXHSXHGH WHQHU LPSOLFDFLRQHVHQHOGHVDUUROORGH
competencias y calidad de la atención por lo que consideramos que debemos buscar alterna-
tivas en la selección de las sedes.
'HUHFKRV5HVHUYDGRV8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFR)DFXOWDGGH0HGLFLQD(VWHHVXQ
DUWtFXORGHDFFHVRDELHUWRGLVWULEXLGREDMRORVWpUPLQRVGHOD/LFHQFLD&UHDWLYH&RPPRQV&&%<1&1'
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Introducción
En México, el internado médico de pregrado es un ciclo 
académico teórico-práctico, en algunas universidades del 
SDtVVHOOHYDDFDERHQHO año de la carrera de medicina, 
se realiza como parte de los planes de estudio de la 
licenciatura en medicina, es una etapa previa al servicio 
social, examen profesional, eminentemente práctica. En 
el internado el alumno forma parte de la institución y del 
equipo de salud, en este año integra conocimientos y ad-
quiere habilidades que aplica en la atención de los pa-
FLHQWHVEDMRODDVHVRUtDVXSHUYLVLyQ\HYDOXDFLyQGHSUR-
fesores y personal de salud, en áreas de hospitalización, 
FRQVXOWDH[WHUQD\FRPXQLGDG3DUDVHOHFFLRQDUXQDVHGH
académica las facultades de medicina a nivel nacional es-
tablecen un convenio interinstitucional de acuerdo a la 
1RUPD2ÀFLDO0H[LFDQD12066$ El prome-
GLRGHFDOLÀFDFLRQHVGHORVSULPHURVFXDWURDxRVGHODFDUUH
ra del alumno, es el único criterio que existe en la Facul-
tad de medicina de la UNAM, y en otras escuelas de 
PHGLFLQDGHOSDtVFRPRpO,QVWLWXWR3ROLWpFQLFR1DFLRQDO
Universidad de Michoacán, en Latinoamérica Colombia, 
3HU~ /RV DOXPQRV FRQ ORVPHMRUHV SURPHGLRV VRQ ORV
TXHHVFRJHQSULPHURDFRUGHDOQ~PHURGHVHGHV(OREMH-
tivo del estudio es caracterizar los grupos de las sedes de 
internado, de la facultad de Medicina de la UNAM, de acuer-
GRDOSURPHGLRLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDVVXOHMD-
QtDJHRJUiÀFD\EORTXHVGHPD\RU\PHQRUSURPHGLRHQOD
facultad de Medicina de la UNAM.
Método
Es un estudio transversal, retrospectivo, descriptivo.7 En 
el presente estudio se revisaron las listas del promedio 
GHFDOLÀFDFLRQHVREWHQLGRGXUDQWHHOFLFORHVFRODU
GHORVDOXPQRVTXHVHOHFFLRQDURQVHGHGHLQWHUQD-
GRHQHQODIDFXOWDGGHPHGLFLQDGHOD81$03DUD
HO UHSRUWHGHOSURPHGLRVHXWLOL]yHVWDGtVWLFDGHVFULSWL-
va.7 La comparación entre los promedios de las sedes se 
realizó con ANOVA y se agruparon por bloques de la si-
guiente forma: A partir de la sede con mayor promedio se 
compararon las medias de forma descendente hasta que 
KXELHUH GLIHUHQFLD HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQLÀFDWLYD WRGDV
ODVVHGHVVLQGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDVH
DJUXSDEDQ HQ HOPLVPR EORTXH D SDUWLU GH OD SULPHUD
VHGH FRQ GLIHUHQFLD HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQLÀFDWLYD VH
compararon las plazas subsiguientes hasta encontrar di-
IHUHQFLD HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQLÀFDWLYD \ DVt GHPDQHUD
VXFHVLYDODVVHGHVTXH\DHVWDEDQDJUXSDGDVHQXQEOR-
que no se asignaban a otros. La comparación entre los 
SURPHGLRVGHODVLQVWLWXFLRQHVVHUHDOL]yFRQPRGHORVMH-
rárquicos lineales.8 Los promedios de los alumnos se ob-
tuvieron de la base de datos de servicios escolares de la 
)DFXOWDGGH0HGLFLQDGHOD81$06HGHÀQLyFRPROHMDQtD
JHRJUiÀFDODGLVWDQFLDHQNLOyPHWURVGHO]yFDORFHQWUR
GHOD&LXGDGGH0p[LFRDODVHGHKRVSLWDODULDXVDQGRHO
programa google maps.3DUDHOUHSRUWHGHORVSURPHGLRV
por sede hospitalaria se utilizaron medidas de tendencia 
central y desviación estándar. Las Instituciones conside-
UDGDVIXHURQHO,QVWLWXWR0H[LFDQRGH6HJXUR6RFLDO,066
Characterization by average group internship of the Faculty of Medicine UNAM 
Abstract
Introduction: In Mexico, medical undergraduate internship is a theoretical and practical aca-
demic cycle performed as part of the curriculum of the medical degree. The selection of 
hospital sites is made according to the average marks of the students throughout their degree 
course, and is the only parameter for the choice of location. The objective of the study is to 
characterize the internship group locations, public or private institutions, according to this 
average, and their geographical remoteness from the UNAM Faculty of Medicine.
Method: A cross-sectional, retrospective, descriptive study was performed, using descriptive 
statistics to determine the mean. The comparison between the site means was performed 
using ANOVA and grouped into blocks. The comparison between the means of the institutions 
was performed using hierarchical linear models. The correlation between distance and mean 
was calculated using the 3earson correlation coefÀcient.
Results: From a total of 810 students, 516 were female (63.7%) and 294 male (36.3%), distri-
buted into 37 groups in different locations nationwide. The lower group mean was 7.5 (SD 
0.15), the largest group mean 9.2 (SD 0.18), the mean student selection was 7.2 the lowest 
and highest 9.7. No statistically signiÀcant differences were found between the means of the 
4 blocks formed, nor were there any statistically signiÀcant differences between the means 
of the institution. The 3earson correlation coefÀcient between the most remote and the 
mean distance was 0.114 (P<.001).
Conclusions: The lowest mean per pupil was 7.2 and the highest 9.7. No statistically signiÀ-
cant differences were found between the means of the 4 blocks formed, nor were there any 
statistically signiÀcant differences between the means of the institution. The most remote-
mean correlation is low, suggesting that the mean is not as tied to the remoteness of the site. 
This may have implications for the development of competence and quality of care, thus we 
believe that we must look for alternatives in the selection of sites.
$OO5LJKWV5HVHUYHG8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFR)DFXOWDGGH0HGLFLQD7KLVLVDQ
RSHQDFFHVVLWHPGLVWULEXWHGXQGHUWKH&UHDWLYH&RPPRQV&&/LFHQVH%<1&1'
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6HFUHWDULDGH6DOXG66,QVWLWXWRGH6HJXULGDG\6HUYLFLRV
6RFLDOHVGHORV7UDEDMDGRUHVGHO(VWDGR,6667(6HFUHWD-
ULDGH6DOXGGHO'LVWULWR)HGHUDO66')H,QVWLWXFLRQHVGH
$VLVWHQFLD3ULYDGD,$3
Resultados
'HDOXPQRVIXHURQPXMHUHV\KRP-
EUHVVHGLVWULEX\HURQHQJUXSRVHQ ODVGLIH-
rentes sedes a nivel nacional, en el área metropolitana 
FRQHO\HQHO LQWHULRUGH OD5HS~EOLFD0H[LFDQDHO
Figura 1(OPD\RUQ~PHURGHDOXPQRVVHXELFyHQ
HO+RVSLWDO*HQHUDOGH0p[LFRGHOD66$FRQ(OPHQRU
HQHO+RVSLWDO*HQHUDOFRQHVSHFLDOLGDGHV-XDQ0DUtDGH
6DOYDWLHUUD%DMD&DOLIRUQLD6XU'HOD66$FRQ(OPH-
QRUSURPHGLRSRUDOXPQRIXHGH\HOPD\RUGH
'(6HIRUPDURQFXDWUREORTXHVGHVHGHVVLQGLIH-
UHQFLD HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQLÀFDWLYD HQWUH VXV SURPH-
GLRV(OEORTXHDJUXSyODVSOD]DVFRQPD\RUSURPHGLR\
HOODVGHPHQRUHOEORTXH\DJUXSDURQVHGHVFDGD
XQR(QUHODFLyQDODOHMDQtDJHRJUiÀFDHQHO'LVWULWR)H-
GHUDO HO +RVSLWDO GH -HV~V ,$3 IXH HO PiV FHUFDQR D
NLOyPHWURV\HO+RVSLWDO*HQHUDOGH,]WDSDODSDGHOD
66')HVHOPiVDOHMDGRDNLOyPHWURVHQHO,QWHULRU
de la República Mexicana el Hospital Ángeles Mocel del 
HVWDGRGH0p[LFR,$3IXHHOPiVFHUFDQRFRQNLOy-
metros y el Hospital General de Zona No 8 de Ensenada 
%DMD&DOLIRUQLDGHO,066HVHOPiVDOHMDGRFRQNL-
lómetros, ver resumen de resultados más relevantes del 
estudio en la Tabla 1 (O FRHÀFLHQWH GH FRUUHODFLyQ GH
3HDUVRQHQWUHODOHMDQtD\HOSURPHGLRIXHS
Figura 2(OQ~PHURGHVHGHVSRULQVWLWXFLyQIXHODVL-
JXLHQWH SDUD HO ,066   66   ,$3 
,6667(66')$OFRPSDUDU
HOSURPHGLRSRULQVWLWXFLRQHVQRKXERGLIHUHQFLDHVWDGtV-
WLFDPHQWH VLJQLÀFDWLYD HQWUH HOODV /D GLVWULEXFLyQ SRU
institución de salud pública o privada, promedio de pro-
PHGLRVQXPHURGH VHGHV \ OHMDQtD JHRJUiÀFD VHSXHGH
ver en extenso en la Tabla 2.
Discusión
(OHVWXGLRFDUDFWHUL]DODGLVWULEXFLyQJHRJUiÀFD\SURPH-
GLRGH FDOLÀFDFLRQHVGH ORV DOXPQRVTXH VHOHFFLRQDURQ
sede de internado, de la Facultad de Medicina de la 
UNAM. De acuerdo a nuestra búsqueda no encontramos 
publicaciones que hablen sobre los criterios de selección 
de la sede hospitalaria del internado médico de pregrado 
en México. Lo más parecido al proceso de selección del 
LQWHUQDGRHVHOGHORVUHVLGHQWHVHQORVSDtVHVHXURSHRV
Estados Unidos y Canadá, y en los latinoamericanos hay 
FLHUWDVLPLOLWXGFRQ0p[LFR3RUORTXHFRQVLGHUDPRVTXH
nuestro estudio será de utilidad a los estudiantes, profe-
sores y autoridades en la toma de decisiones. Sin embar-
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Figura 1.3UHVHQFLDGHPpGLFRVLQWHUQRVGHSUHJUDGRHQOD5HS~EOLFD0H[LFDQD&LFORHVFRODU)DFXOWDGGH0HGLFLQD81$0
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Tabla 1. &DUDFWHUL]DFLyQGHODVVHGHVFLFORHVFRODU)DFXOWDGGH0HGLFLQD81$0
Sede Institución
Alumnos  
por sede (n)
Promedio  
de plaza (DE) Lejanía (km)
Bloque 
de promedio
Hospital General Dr. Manuel Gea González SSA 37 9.20 (0.18) 17.90 1
EI Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Dr. Salvador Subirán SSA 26 9.00 (0.20) 17.50 1
Hospital General Dr. Jesús Kumate, Cancún Quintana Roo SSA 7 8.98 (0.33) 1610.00 1
Hospital General de Zona No. 3 San Juan del Río, Querétaro IMSS 18 8.94 (0.19) 169.00 1
Hospital regional de alta especialidad de la Península de Yucatán SSA 18 8.94 (0.21) 1318.00 1
Centro Médico ABC PRIVADO 4 8.92 (0.27) 23.20 1
Hospital Médica Sur PRIVADO 6 8.84 (0.22) 16.90 1
Hospital General de Zona No. 8 Ensenada, Baja California IMSS 24 8.83 (0.45) 2832.00 2
Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar No. 26 
Las Américas
IMSS 23 8.80 (0.19) 7.10 2
Hospital General de Zona No. 50, San Luis Potosí, SLP IMSS 20 8.80 (0.31) 407.00 2
Hospital General de Zona No. 2-A Francisco del Paso y Troncoso IMSS 50 8.68 (0.31) 6.90 2
Hospital General Regional No .1 Dr. Carlos Mc Gregor Sánchez Navarro IMSS 50 8.63 (0.24) 7.20 2
Hospital General de México SSA 55 8.62 (0.34) 3.90 2
Hospital General de Zona No. 32, Villa Coapa IMSS 51 8.61 (0.18) 15.00 2
Hospital General de Zona No. 1-a, venados IMSS 49 8.56 (0.20) 8.90 2
Hospital General Balbuena SSDF 30 8.51 (0.19) 3.50 2
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, Oaxaca SSA 18 8.48 (0.37) 476.00 2
Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar No. 1, La Paz,  
Baja California Sur
IMSS 19 8.46 (0.49) 1668.00 2
Hospital General Xoco SSDF 30 8.40 (0.27) 11.10 3
Hospital General Regional No. 17, Cancún, Quintana Roo IMSS 24 8.39 (0.21) 1608.00 3
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos ISSSTE 21 8.39 (0.17) 11.60 3
Hospital General de Zona No. 30, Iztacalco IMSS 35 8.34 (0.34) 7.00 3
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias SSA 6 8.33 (0.20) 18.10 2
Hospital General “La Villa” SSDF 15 8.29 (0.31) 7.90 3
Hospital Juárez de México SSA 34 8.24 (0.32) 7.10 3
Hospital General “Dr. Darío Fernández Fierro” ISSSTE 12 8.22 (0.20) 9.70 3
Hospital Ángeles de las Lomas PRIVADO 5 8.18 (0.33) 24.70 2
Hospital Ángeles Mocel PRIVADO 6 8.17 (0.49) 10.50 3
Hospital de Jesús PRIVADO 9 8.17 (0.40) 1.30 3
Hospital General Regional con Unidad de Medicina Familiar No. 1,  
Cuernavaca, Morelos
IMSS 19 8.12 (0.48) 91.70 3
Hospital General de Zona No. 47, Vicente Guerrero IMSS 20 8.11 (0.41) 17.40 3
Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez” ISSSTE 10 8.09 (0.13) 10.70 3
Hospital General de Zona No. 29, Aragón IMSS 12 8.09 (0.31) 14.90 4
Hospital General Iztapalapa SSDF 12 8.07 (0.30) 21.60 3
Hospital Regional de Puebla ISSSTE 5 7.94 (0.30) 134.00 3
Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar No. 8,  
“Dr. Gilberto Flores Izquierdo”
IMSS 27 7.87 (0.23) 17.10 4
(Continúa)
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go, existen otros criterios para la selección de residen-
FLDVPpGLFDV FRPR OD FDOLÀFDFLyQREWHQLGDGXUDQWH OD
carrera y la movilidad internacional de estudiantes, uti-
lización de exámenes de evaluación, trayectoria y practica 
hospitalaria, años de carrera, y criterios no académicos: 
JHRJUiÀFRV VRFLDOHV\GHSURJUDPDVQRDFDGpPLFRV 
Además de que existe gran homogeneidad entre las cali-
ÀFDFLRQHVGHORVHVWXGLDQWHVORFXDOHVFRQJUXHQWHFRQOD
desviación estándar por sede que es muy estrecha y lo 
más probable es que las habilidades de los alumnos tam-
bién sean parecidas. Con estos resultados se puede supo-
ner que los alumnos con promedios altos seleccionan las 
sedes de su preferencia por lo que se espera de ellos un 
DOWRUHQGLPLHQWR%ORTXHVYHUTabla 1ORVDOXPQRV
FRQSURPHGLRVEDMRVHVPiVSUREDEOHTXHLQJUHVHQDVH-
GHVQRGHVHDGDVORTXHSXHGHOOHYDUDXQEDMRGHVDUUROOR
de competencias con el consiguiente impacto en la cali-
GDGGHODDWHQFLyQEORTXHVYHUTabla 1 La co-
UUHODFLyQOHMDQtDSURPHGLRHVEDMDORFXDOVXJLHUHTXHHO
SURPHGLRQRHVWiWDQYLQFXODGRFRQODOHMDQtDGHODVHGH
VLQHPEDUJRGHEHPRVWHQHUHQFXHQWDTXHODOHMDQtDVH
FDOFXOyGHVGHXQPLVPRVLWLRHVWDYDULDEOHVHSRGUtDFDO-
cular en estudios posteriores de manera prospectiva. En 
el diagrama de dispersión de los promedio se ve que 
H[LVWHQEDMRV\DOWRVLQGLVWLQWDPHQWHGHODOHMDQtDFigu-
ra 2(VGHQRWDUTXHDOUHDOL]DUODSUXHEDHVWDGtVWLFDQR
hay diferencia entre el promedio de las instituciones de 
VDOXGS~EOLFDVRSULYDGDV,06666,6667(66'),$3OR
cual sugiere que no es un criterio de selección de sede 
DXQTXHVHUHTXLHUHXQHVWXGLRSURVSHFWLYRSDUDDÀUPDU-
lo. Consideramos también que es necesario conocer los 
criterios de selección de sedes en las diferentes facul–
tades de medicina en México sus fortalezas y debilida-
GHVTXHFRQWULEX\DQDOPHMRUDPLHQWRGHVHOHFFLyQGHOD
sede.
Como limitaciones de nuestro estudio no es posible 
inferir causalidad, solo se caracteriza una generación de 
internos y no podemos predecir la variabilidad del fenó-
meno. En varias sedes existen un mayor número de alum-
nos y en otras solo unos cuantos. Un estudio retrospectivo 
SXHGHGHMDUIXHUDDOJXQDVYDULDEOHVGHLQWHUpVSDUDH[SOL-
car el fenómeno. Debido a que los resultados solo se ob-
tuvieron de la Facultad de Medicina de la UNAM probable-
mente no sean generalizables a otras universidades y 
facultades de medicina aunque pueden ser útiles. Las se-
des tienen fortalezas y debilidades, por eso uno de los 
FRPSURPLVRVGHOD6HFUHWDUtDGH(QVHxDQ]D&OtQLFDH,Q-
ternado Médico de la Facultad de Medicina de la UNAM es 
HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVPLVPDV\WUDEDMDUFRQMXQWDPHQ-
te con los hospitales y las instituciones de salud, lo que 
QRVSHUPLWLUtDSHQVDUHQDOWHUQDWLYDVPiVHTXLWDWLYDVHQ
la elección de las mismas, debido a que esto puede tener 
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Figura 2. 'LDJUDPDGH FRUUHODFLyQGLVSHUVLyQ OHMDQtDSURPHGLR
&LFORHVFRODU)DFXOWDGGH0HGLFLQD81$0
Tabla 2. &DUDFWHUL]DFLyQGHVHGHVSRULQVWLWXFLyQFLFORHVFRODU)DFXOWDGGH0HGLFLQD81$0
Institución N.º de plazas N.º de sedes Promedio de promedios Lejanía geográfica en km
IMSS 441 15 8.52 350.29
SSA 204 9 8.73 246.31
SSDF 87 4 8.38 9.38
ISSSTE 48 4 8.24 23.69
I.A. PRIVADA 30 5 8.41 13.08
Tabla 1. &DUDFWHUL]DFLyQGHODVVHGHVFLFORHVFRODU)DFXOWDGGH0HGLFLQD81$0(cont.).
Sede Institución
Alumnos  
por sede (n)
Promedio  
de plaza (DE) Lejanía (km)
Bloque 
de promedio
Hospital General con especialidades “Juan María de Salvatierra, La Paz, 
Baja California Sur
SSA 3 7.57 (0.15) 1668.00 4
Media 8.53 255.6 (629)
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implicaciones en el desarrollo de competencias y cali-
GDGGHODDWHQFLyQ$GHPiVGHTXHODPDWUtFXOD\HOQ~-
mero de sedes han ido en aumento.
Conclusiones
(OSURPHGLRSRUDOXPQRHOPHQRUIXHGH\HOPD\RUGH
 6H IRUPDURQFXDWUREORTXHVGH VHGHV VLQGLIHUHQFLD
HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQLÀFDWLYD HQWUH VXV SURPHGLRV $O
comparar el promedio por instituciones no hubo diferencia 
HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQLÀFDWLYDHQWUHHOODV /DFRUUHODFLyQ
OHMDQtDSURPHGLRHVEDMDORFXDOVXJLHUHTXHHOSURPHGLR
QRHVWiWDQYLQFXODGRFRQODOHMDQtDGHODVHGH(OSURPH-
GLRGHFDOLÀFDFLRQHVGHORVDOXPQRVTXHLQJUHVDQDOLQWHU-
nado médico de pregrado para elegir la sede es el único 
criterio que existe en la Facultad de Medicina de la UNAM. 
La decisión en la selección de la sede depende del alumno 
lo cual constituye una distribución homogénea. Los de ma-
yor promedio seleccionan la sede de su preferencia y de 
PD\RUGHPDQGDGHMDQGRDORVGHPHQRUSURPHGLRHQODV
sedes no acordes a su preferencia y de menor demanda. 
&RQ ORV UHVXOWDGRVH[SXHVWRV VHSXHGHQDEULUPXFKDV Ot-
neas de investigación, es de nuestro particular interés la 
de determinar qué factores son los más relevantes para los 
estudiantes en el momento de elegir sede. 
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